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I 
摘  要 
跨境电子商务作为电子商务发展的生力军，也是推动经济全球一体化的技术
基础，具有极为重要的战略意义。在众多的跨境电子商务平台中，亚马逊是全球
用户数最多的网上零售平台，具有重要的市场地位。然而，亚马逊自有的卖家后
台管理功能，只包括货物到达亚马逊的仓库之后的数据，卖家不得不依赖于手工
方式进行操作。由于缺少业务信息系统的支持，严重阻碍了亚马逊平台商家的经
营活动和企业进一步发展。 
基于上述背景分析，在分析跨境电商企业的实际业务需求基础上，本文设计
和实现一款基于亚马逊平台的跨境电商业务信息管理系统。该系统基于 MVC 模
式，采用三层架构，使用 Java 和 MySQL 数据库开发，可实现用户管理、产品信
息管理、物流信息管理和系统设置管理等功能。 
论文遵循软件工程规范，详细地描述了系统的分析、设计和实现与测试过程。
具体内容包括： 
1、分析当前电子商务的发展现状，总结了跨境电商企业所面临的问题，调
研了目前电商平台商家业务管理系统研发与应用现状，阐述了目标系统研发的必
要性和紧迫性； 
2、从技术可行性视角，系统地分析了系统研发过程中涉及的若干关键技术，
包括：MVC 开发模式、三层体系架构等； 
3、在分析系统应用背景基础上，界定了系统的也变，调研了系统的业务流
程，基于面向对象的分析思想，对系统的功能需求进行了分析；此外，还讨论的
系统的接口需求和非功能需求等； 
4、在描述系统设计原则的基础上，从系统的总体架构、逻辑架构、开发架
构和技术架构、功能模块划分等对系统进行了概要设计；接着，对系统的功能的
业务流程和系统数据库进行了详细设计。 
5、基于 J2EE 平台，采用 MVC 开发模式和 B/S 三层架构，具体实现了系统；
并对系统的功能和性能进行测试。 
目标系统通过与亚马逊平台交互商品、订单、付款、报告以及其他多种数据，
可以帮助商家自动化地进行大部分重复、繁琐的操作，提高销售的自动化水平和
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销售效率、减少人操作求并缩短响应买家的时间，快速地应对市场和消费者需求
变化，有效控制库存和人力成本，极大地提高了企业的服务水平。 
 
关键词：跨境电子商务；亚马逊平台；三层架构 
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Abstract 
With the Cross-border e-commerce as the main force of the development of 
e-commerce, is to promote economic integration of the global technology base, has 
very important strategic significance. In numerous cross-border e-commerce platform, 
amazon is the world's largest online retail platform by users, which has an important 
position. Amazon's own sellers, however, the background management functions, only 
include the goods after arriving in the amazon's warehouse, the seller had to rely on 
manual approach. Because of the lack of business information system support, a 
serious impediment to the amazon platform merchant's business activities and further 
development of enterprises.  
Based on the above background, after analyzing the  actual needs of the 
businesscross-border of electricity enterprise, this dissertation designs and implements 
a platform based on amazon's cross-border business information management system. 
The system is based on the MVC pattern, using the three-tier architecture, with Java 
and MySQL database development, which can realize user management, product 
information management, logistics information management and system management, 
and other functions.  
Following the software engineering specification, this dissertation in detail 
describes the system analysis, design, and implementation and testing process. The 
main contents includes:  
1, the analysis of the current electronic commerce development present situation, 
summarizes the cross-border electricity enterprises are faced with the problem, 
research of the current electric business platform of operations management system 
development and application status of this paper expounds the necessity and urgency 
of the target system research and development;  
2, from the perspective of technical feasibility, systematically analyzed the some 
key technologies involved in the process of system development, including: MVC 
development mode, three layer architecture, etc.;  
3, based on analyzing the application background, definition of the system is 
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changed, the research, the business process of the system is based on object oriented 
analysis, analyses the system's functional requirements; In addition, also discussed the 
system interface requirements and non-functional requirements, etc.;  
4, in describing the system design principle, on the basis of the system's overall 
architecture and logical architecture, development architecture and technical 
architecture and function module partition and so on has carried on the summary to 
system design; Then, the business process of the function of the system and the 
system database has carried on the detailed design.  
5, based on the J2EE platform, using the MVC development mode and B/S three 
layer architecture, to achieve a specific system; And the system function and 
performance test.  
The system implemented in this dissertation could interact with amazon platform 
with products, orders, payment, reports, and other many kinds of data, which can help 
business automation to most repetition, tedious operation, improve the automation 
level of sales and marketing efficiency, reduce the operation and shorten the time of 
the response to the buyer, quick response to market and consumer demand change, 
effective control of inventory and manpower cost, greatly improved the service level 
of the enterprise. 
 
Keywords: Cross-border Electronic Commerce; Amazon Platform; 3-tier Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
现代社会正处在高速信息化的进程，人类生活在互联网的推动下正发生着超
乎往常任何时代的变革，电子商务作为商业领域最先进的交易方式，已对传统经
营理念和经营方式产生了巨大冲击。目前，西方发达国家如美国、德国等，依然
占据世界电子商务的主导地位，而中国等发展中国家的电子商务正处在蓬勃发展
阶段，将在国际电子商务市场占据有力的地位[1]。 
当前，跨境电子商务作为电子商务发展的生力军，也是推动经济全球一体化
的技术基础，具有极为重要的战略意义。发展跨境电子商务是国内企业缩小国外
企业差距的一个有效途径，对我国中小企业进入国际市场、充分利用整合国外各
种有利资源是一个难得的机会，同时这也利于国外电子商务企业努力开拓中国市
场。跨境电子商务构建的立体、开放的多边经贸合作模式，极大促进了企业优化
整合多边资源以及企业间的互利共赢；同时跨境电商的发展和普及也使分散在全
球各地的消费者能够容易地购买到其他国家和地区物美价廉的商品。 
在众多的跨境电子商务平台中，亚马逊是全球用户数最多的网上零售平台，
其规模远远超过了沃尔玛、苹果、eBay以及国内的阿里巴巴。随着亚马逊购物平
台的发展，众多的国内电子商务公司选择在亚马逊上销售自己的产品。尤其是现
在物流迅速发展的情况下，大多数国内电子商务公司选择把自己的销售目标放在
国外。然而对于这种跨国的商品交易，亚马逊只记录在亚马逊仓库中的产品情况，
而产品从国内采购，经过国内物流，到达国内仓库，再走国际物流到达进口国之
前的产品情况都需要这些公司自己去记录和跟踪。如果是少数产品，依赖于手工
纸质处理是没有问题的，但是随着企业快速发展和产品的不断增加，几十个几百
个产品每天都需要订货收货发货时，单纯依赖人的手工操作是一种费时费力、容
易出差错的解决办法。因此，电商企业迫切希望有基于亚马逊平台的电商ERP系
统，帮助他们整合生产厂家、IT运营商、银行、物流公司形成的供应链，为企业
在整个产业链上下游运作提供了创造新价值的驱动途径。 
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1.2 国内外研究现状 
国内电商平台的火热发展带动和促进了一批电商 ERP 软件的成长，如百胜、
又一城等。这些 ERP 主要基于国内电商平台提供仓储服务、订单和库存处理、物
流管理、结算统计等[3]。由于跨境电子商务在国内还处在初期发展阶段，跨境电
商领域中成熟的 ERP 软件还不多，国内目前现有的跨境电商 ERP 多数是由从事跨
境电商经营的企业根据其自身需求和经营流程定制并逐渐形成软件产品，如奥科、
马帮、全球交易助手等，这类软件对 eBay 和速卖通有较好的支持，而对亚马逊
平台的支持还不够全面。 
亚马逊是一个购物平台，其特点在于以顾客为中心，店铺概念不重要，相对
重要的是产品。在亚马逊平台上销售产品的卖家，需要通过卖家后台来管理所有
的货物。但是因为亚马逊是全球的一个购物平台，在不同地区，就得申请不同的
账号来销售，比如：欧洲地区和美国地区的账号必须是不同的两个账号。亚马逊
卖家后台虽然为每个账号提供了到达亚马逊仓库之后的货物管理功能，但是对于
一个在不同地区都有账号的时候，就只能每次登陆不同的账号对货物进行管理，
这就给企业管理货物带来了一定的负担。 
目前，跨境电商的交易主要集中在一些国外的知名主流平台上，如亚马逊、
eBay和 Wish等，因此，基于这些平台的 ERP系统开发方面，欧美等国家走在更
前面。其中的 Channel Advisor 堪称这一行业的领先者，但由于其较高的收费，
刚刚进入中国市场不适合中国的商业行情等原因，在国内跨境电商 ERP系统推广
和普及还需要时间[4]。 
由于缺少业务信息系统的支持，国内电商企业在亚马逊平台上开展经营活动
时常会遭遇如下几个难题，这些难题严重阻碍了亚马逊平台商家的经营活动和进
一步发展。 
1、外语平台要求操作人员有较高的外语能力，人力成本高； 
2、亚马逊平台上进行操作站点响应速度慢，效率低下； 
3、国际物流服务商众多、计费方式各不相同，物流成本偏高； 
4、商品出关凭证众多，不同物流公司又有差异，甄别打印费时费力。 
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1.3 论文主要研究内容 
基于上述背景分析，在分析跨境电商企业的实际业务需求基础上，本文设计
和实现一款基于亚马逊平台的跨境电商业务信息管理系统。该系统基于MVC模
式，采用三层架构，使用Java和MySQL数据库开发，可实现用户管理、产品信息
管理、物流信息管理和系统设置管理等功能。 
论文遵循软件工程规范，详细地描述了系统的分析、设计和实现与测试过程。
具体内容包括： 
1、分析当前电子商务的发展现状，总结了跨境电商企业所面临的问题，调
研了目前电商平台商家ERP系统研发现状，阐述了目标系统研发的必要性和紧迫
性； 
2、从技术可行性视角，系统地分析了系统研发过程中涉及的若干关键技术，
包括：MVC开发模式、三层体系架构等； 
3、在分析系统应用背景基础上，界定了系统的也变，调研了系统的业务流
程，基于面向对象的分析思想，对系统的功能需求进行了分析；此外，还讨论的
系统的接口需求和非功能需求等； 
4、在描述系统设计原则的基础上，从系统的总体架构、逻辑架构、开发架
构和技术架构、功能模块划分等对系统进行了概要设计；接着，对系统的功能的
业务流程和系统数据库进行了详细设计。 
5、基于J2EE平台，采用MVC开发模式和B/S三层架构，具体实现了系统；
并对系统的功能和性能进行测试。 
1.4 论文组织结构 
 本文共分七章，论文结构具体安排如下： 
 第一章 绪论，本章首先介绍了电子商务的发展现状，阐述了当前存在国内
跨境电商企业发展过程存在的问题，分析项目研究的必要性和紧迫性。 
 第二章 系统相关技术，本章分析了系统研发过程所涉及的若干关键理论和
技术，为系统的研发奠定技术基础。 
 第三章 系统分析，本章在分析系统应用背景的基础上，确定了系统的边界、
对系统的业务进行了调研，并使用面向对象分析方法，对系统的功能需求进行了
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